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 要  旨 
低ドロップアウトレギュレータ(LDO)は電源管理システムの中、不可欠なモジュールである。近年、
SoC を設計するに従って、キャパシタフレーLDO についての研究が盛んに行っている。従来のオフチッ
















荷電流 10uA-100mA のキャパシタフリーLDO を作り出す。ROHM 0.18um CMOS プロセスによるシミュレー
ション結果により、PSRR は 78dB＠DC-2kHz、70dB@10kHz, 40dB@100kHz、消費電流は 206.3uA であるこ
とが確認できた。同じプロセスで提案回路のコアー部分をレイアウトして試作品を作り、実験を行っ
た。小面積の回路で、消費電力を抑えながら十分な安定性とリップル除去率を得ることが確認できた。 
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